





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1871/1956 Primitive Culture,  New York Harper Torch books）
高橋孝代　2006『境界性の人類学─重層する沖永良部島民の
アイデンティティ─』弘文堂
内藤景代　1991『ヨガと冥想』実業之日本社
比嘉政夫　1987『女性優位と男系原理』凱風社
福寛美　2013『ユタ神誕生』南方新社
フレイザー、J. G　2003『金枝篇（上）』筑摩書房
外間守善　校注　2000『おもろさうし（上）』岩波書店
─　2000『おもろさうし（下）』岩波書店
北静盧　江戸時代末期『梅園日記』（『日本随筆大成』第三期
第 12巻所収）
村武精一　1997『アニミズムの世界』吉川弘文館
柳田國男　1910『遠野物語』岩波書店
─　1956『海南小記』角川書店
─　1978『海上の道』岩波書店
─　1991『柳田國男全集 32』筑摩書房
山里純一　1997『沖縄の魔除けとまじない』第一書房
